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PENGARUH MOTIVASI DAN PELATIHAN TERHADAP KINERJA 
KARYAWAN BAGIAN PROYEK PADA PT.ADHI KARYA SURABAYA 
 
DWI AYU DIASTINI 
 
ABSTRAKSI 
 
Pentingnya program pelatihan dan pengembangan akhirnya menjadi 
sebuah keharusan dan kebutuhan bagi perusahaan yang ingin meningkatkan 
kemampuan, pengetahuan dan pengalaman karyawan di semua level organisasi. 
Kinerja atau disebut juga dengan prestasi kerja adalah hasil kerja yang dicapai 
oleh seseorang dalam melaksanakan tugas yang telah dibebankan kepadanya. 
Dalam upaya meningkatkan kinerja karyawan  diperlukan suatu penilaian  kinerja 
yang pada umumnya  mencangkup aspek kualitatif  maupun kuantitatif. Selain 
faktor pelatihan, motivasi mempengaruhi kinerja karyawan.  Tujuan dalam 
penelitian ini adalah untuk membuktikan motivasi dan pelatihan berpengaruh 
terhadap kinerja karyawan pada PT. Adhi Karya Surabaya.  
Model yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini 
adalah Structural Equation Modeling (SEM). Variabel penelitian ini adalah 
Motivasi (X1), Pelatihan (X2) dan Kinerja karyawan (Y). Populasi dalam 
penelitian ini adalah karyawan PT. Adhi Karya Surabaya, Metode pengambilan 
sampel yang digunakan adalah Purpossive Sampling (Non  Probability sampling) 
yaitu  teknik penentuan sampel dengan kriteria tertentu. Kriteria yang digunakan 
adalah karyawan bagian proyek PT Adhi Karya Surabaya yang telah menerima 
pelatihan dan jumlah responden yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah 
berjumlah 112 karyawan.  
Berdasarkan hasil pengujian dapat ditarik kesimpulan bahwa motivasi dan 
pelatihan yang diberikan oleh pimpinan PT. Adhi Karya Surabaya belum 
sepenuhnya memberikan pengaruh terhadap kinerja karyawan.  
 
 
 
Keyword : Motivasi, Pelatihan dan Kinerja Karyawan  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang 
Dalam menghadapi persaingan di era globalisasi perusahaan dituntut untuk 
bekerja lebih efisien dan efektif. Persaingan yang semakin ketat menyebabkan 
perusahaan dituntut untuk mampu menigkatkan daya saing dalam rangka menjaga 
kelangsungan hidup perusahaan. Sumber daya manusia harus dikelola sedemikian 
rupa agar mereka bekerja seefisien mungkin guna mencapai prestasi kerja yang 
diinginkan perusahaan. Sumber daya manusia yang besar harus dapat diubah 
menjadi suatu aset yang bermanfaat bagi pembangunan. Untuk itu berbagai 
keahlian, keterampilan dan kesempatan harus dibekali kepada sumber daya 
manusia, sesuai kemampuan biologis dan rohaninya. Tindakan yang cermat dan 
bijaksana harus dapat diambil dalam membekali dan mempersiapkan sumber daya 
manusia, sehingga benar-benar menjadi aset pembangunan bangsa yang produktif 
dan bermanfaat. (Martoyo, 2001:9) 
Semakin luasnya hubungan antar manusia dalam pekerjaan, proses dan 
mekanisme kerja perusahaan juga semakin besar. Hal ini dapat dibuktikan pada 
perusahaan kontraktor yang banyak menggunakan peralatan berat dan 
berteknologi tinggi, masih membutuhkan tenaga kerja yang cukup besar, terutama 
untuk tenaga operasional proyek. Harus diakui bahwa semakin tinggi kuantitas 
tenaga kerja, problema yang timbul semakin kompleks. Problema tersebut 
menjadi tanggung jawab manajemen untuk mencari jalan keluarnya. Salah satu 
jalan yang harus ditempuh manajemen tenaga kerja yang sekaligus merupakan 
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salah satu fungsinya adalah memberikan pelatihan kerja kepada tenaga kerja 
(Sastrohadiwijoyo, 2001:198) 
Pelatihan sering dianggap sebagai aktivitas yang paling dapat dilihat dan 
paling umum dari semua aktivitas karyawan. Perusahaan menyokong pelatihan 
karena melalui pelatihan para pegawai menjadi lebih terampil, dan karenanya 
lebih produktif, sekalipun manfaat-manfaat tersebut juga harus diperhitungkan 
dengan waktu yang tersita ketika para pegawai sedang dilatih (Cascio, 1995). 
Kelangsungan hidup perusahaan juga tergantung kepada motivasi kerja 
para karyawan. Robbins (1998) menjelaskan motivasi merupakan kesediaan untuk 
berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan organisasi yang 
dikondisikan oleh kemampuan untuk memenuhi kebutuhan individu. 
PT. Adhi Karya Surabaya merupakan perusahaan yang bergerak dalam 
bidang jasa konstruksi yaitu proyek infrastruktur dan proyek bangunan. Proyek 
infrastruktur meliputi jembatan, pengairan, pelabuhan, pembangkit tenaga listrik 
sedangkan proyek bangunan meliputi hotel, perkantoran, ruko, apartemen, 
perumahan kawasan industri dan manufaktur, perpustakaan, rumah sakit dan 
sekolah. Yang beralamatkan di Jl.Gayung Kebonsari No.167A, Surabaya. Data 
yang didapat dari PT. Adhi Karya Surabaya ditunjukkan dengan tabel sebagai 
berikut : 
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Tabel 1.1. 
Data Penyelesaian Proyek PT. Adhi Karya Surabaya Tahun 2007-2010 
Tahun Jumlah Proyek 
Jumlah Proyek 
Tidak Tepat 
Waktu 
2007 14 4 
2008 16 4 
2009 17 5 
2010 13 4 
                 Sumber: Data internal PT. Adhi Karya Surabaya, 2011 
Berdasarkan data diatas, yaitu banyaknya proyek yang penyelesaian 
mengalami keterlambatan dari waktu yang telah direncanakan, pada tahun 2007 
jumlah proyek yang diperoleh adalah 14 proyek dengan jumlah proyek yang tidak 
tepat waktu sebanyak 4 proyek, pada tahun 2008 terdapat 16 proyek sedangkan 
jumlah proyek tidak tepat waktu adalah 4 proyek sedangkan pada tahun 2009 
proyek yang didapat sebanyak 17 dengan jumlah proyek tidak tepat waktu 
sebanyak 5 proyek, pada tahun 2010 proyek yang didapat adalah 13 proyek 
dengan jumlah proyek tidak tepat waktu sejumlah 4. Menurunnya kinerja 
karyawan bagian proyek PT. Adhi Karya Surabaya akan berdampak pada tidak 
tercapainya jumlah proyek yang tidak tepat waktu dari jumlah proyek yang telah 
ditetapkan perusahaan. Karyawan merasa jumlah proyek yang diberikan 
perusahaan terlalu besar untuk jangka waktu satu tahun sehingga karyawan 
merasa terbebani dengan jumlah proyek tersebut. Menurunnya kinerja karyawan  
kemungkinan disebabkan oleh kurangnya motivasi dan pelatihan. 
Berdasarkan observasi awal peneliti menurunnya motivasi diindikasikan 
oleh tingginya tingkat absensi karyawan. Berdasarkan observasi awal peneliti 
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pada data absensi karyawan PT. Adhi Karya Surabaya tahun 2011, dapat dilihat 
sebagai berikut : 
Tabel 1.2. 
Absensi Karyawan PT. Adhi Karya Surabaya Bulan Januari – Mei 2011 
Bulan Hadir Sakit Tidak Hadir Izin Terlambat 
Januari 884 35 33 39 37 
Februari 889 29 35 43 32 
Maret 878 30 39 47 34 
April 879 33 37 46 33 
Mei 896 24 40 30 38 
Sumber: Data internal PT. Adhi Karya Surabaya, 2011 
 
 Tabel 1.2 Menjelaskan selama bulan Januari – Mei 2011 terdapat 884 
karyawan yang hadir, yang sakit sebanyak 35 orang karyawan, yang tidak hadir 
sebanyak 33 orang karyawan, yang izin sebanyak 39 orang karyawan dan yang 
terlambat masuk kerja sebanyak 37 orang karyawan pada bulan januari 2011. 
Jumlah karyawan yang tidak hadir paling banyak terjadi di bulan Mei 2011 
dengan jumlah 40 orang karyawan sedangkan yang sakit dan yang izin mengalami 
penurunan dari bulan Januari-Mei. Tingginya tingkat absensi karyawan pada PT. 
Adhi Karya Surabaya diindikasikan oleh kurangnya pemberian jaminan sosial 
tenaga kerja, jaminan kesehatan nasional, tugas pekerjaan yang diberikan 
monoton, kondisi kerja yang kurang baik sehingga beresiko tinggi dapat 
menyebakan kecelakaan kerja. 
Radig (1998), Soegiri (2004:27-28) dalam Antoni (2006:24) 
mengemukakan bahwa pemberian dorongan sebagai salah satu bentuk motivasi, 
penting dilakukan untuk meningkatkan gairah kerja karyawan sehingga dapat 
mencapai hasil yang dikehendaki oleh manajemen. Hubungan motivasi, gairah 
kerja dan hasil optimal mempunyai bentuk linear dalam arti dengan pemberian 
motivasi kerja yang baik, maka gairah kerja karyawan akan meningkat dan hasil 
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kerja akan optimal sesuai dengan standar kinerja yang ditetapkan. Gairah kerja 
sebagai salah satu bentuk motivasi dapat dilihat antara lain dari tingkat kehadiran 
karyawan, tanggung jawab terhadap waktu kerja yang telah ditetapkan.  
Berdasarkan informasi dari pihak manajemen PT. Adhi Karya Surabaya,  
adapun jenis pelatihan yang diterapkan pada PT. Adhi Karya Surabaya terdiri dari 
pelatihan umum, pelatihan keahlian khusus atau spesifikasi, pelatihan manajerial, 
pelatihan sertifikasi. Pelatihan yang di lakukan tiap-tiap devisi tidak efektif 
dikarenakan ketidakhadiranya sedikit sehingga memberikan efek yang kurang 
pada kinerja proyek, Oleh karena itu pemberian motivasi dan pelatihan perlu 
diberikan pada karyawan untuk meningkatkan semangat kerja dan secara otomatis 
dapat meningkatkan kinerja karyawan.  
Hermina, Liliyana, dan Zein (2009) dalam penelitiannya menyatakan 
bahwa pelatihan terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 
karyawan. Melalui pelatihan yang diikuti, karyawan dapat memperbaiki pekerjaan 
mereka dan ini berdampak terhadap kinerja mereka. 
Berdasarkan fenomena diatas perlu dilakukan penelitian yang lebih 
mendalam dengan mengambil judul “Pengaruh Motivasi dan Pelatihan 
Terhadap Kinerja Karyawan Bagian Proyek Pada PT. Adhi Karya 
Surabaya”. 
 
1.2. Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di depan, 
maka rumusan masalah yang dapat diangkat adalah : 
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1. Apakah motivasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan bagian proyek pada 
PT. Adhi Karya Surabaya ? 
2. Apakah pelatihan berpengaruh terhadap kinerja karyawan bagian proyek pada 
PT. Adhi Karya Surabaya ? 
 
1.3. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan latar belakang masalah dan perumusan masalah diatas dapat 
dirumuskan tujuan penelitian sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan bagian proyek 
pada PT. Adhi Karya Surabaya. 
2. Untuk mengetahui pengaruh pelatihan terhadap kinerja karyawan bagian 
proyek pada PT. Adhi Karya Surabaya. 
 
1.4. Manfaat Penelitian 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain: 
1. Bagi perusahaan, penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam mengetahui 
pengaruh motivasi dan pelatihan terhadap kinerja karyawan. 
2. Bagi peneliti, penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai tambahan 
referensi untuk penelitian selanjutnya khususnya penelitian yang berkaitan 
dengan motivasi, pelatihan, dan kinerja karyawan. 
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